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KUANTAN - Serarnai 2,153 ma-
hasiswa baharu ditawarkan ternpat 
bagi mengikuti25 program pengajian 
lepasan Sijil Trn.ggi PelajaranMalaysia 
(STPM) dan setaraf bagi sesi akade-
mik2016/2017 di UniversitiMalaysia 
Pahang (UMP). 
Daripada jumlah itu, seramai 8% 
adalah mahasiswa lelaki. manakala 
1,257 perernpuan yang bakal meng-
ikuti pengajian mereka di Kar:npus 
UMP Gambang dan Pekart 
Naib Canselor UMP, Profesor 
Datuk Dr Daing Nasir Ibrahim ber-
kata, mahasiswa baharu yang men-
daftar masuk UMP untuk melanjut-
kan pengajian bagi sesi 2016/2017 ini 
berpeluangmemohon biasiswa UMP 
yang buat pertama kalinya diper-
kenalkan pada tahun ini menerusi 
danaMyGift 
"Mahasiswayangmempunyaila-
tar belakang keluarga miskin tetapi 
memilikikeputlisan c.emerlanguntuk 
meneruskan pengajian di UMP ser-
tamemenuhikriteriadanmemenuhi 
syarat-syarat k:elayakan asas dan juga 
. -
Daing Nasir (tiga, kanan) beramah mesra bersama mahasiswa baharu UMP sesi 2016/2017. 
khusus ditetapkan universitilayak un- "Selain itu, menerusi inisiatif pro- bagi seorang mahasiswa diluluskan 
tukmemohondanmenerima bantu- gramMyGiftjuga, satu SkimBantuan untuk manfaat sepuluh mahasiswa 
an yuran pengajian mereka · Insentif Pendidikan bemilaiRM 1,000 qaharu yang menghadapi masalah~e-




~ ~D..) . .)e")b ~~ ~ 
wangan yang mendaftar hari ini (se-
malam)/ kat:anya . 
Beliau berkata demikianketika di-
ternuiselepas bertemumahasiswa dan 
keluarga P.<!da hari pendaftaran ke-
masukan pelajar baharu diKornpleks 
Sukan UMP di sini, semalam. 
Seramai 19 pelajar antarabangsa 
dari Su<ian, Yemen, Somalia dan 
Indonesia mendaftar pada 26 Ogos 
lalu bagi_kemasukan kali ini 
DaingNasir berkata, permohon-
an bantuan itu akan clisaring di pe-
ringkat Jabatan Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni bertujuan membolehkan · 
para mali.asiswa b.aharu yang mern-
punyai masalahkewangan dapat rne-
nyediakan keperluan berkaitan bagi 
memulakan pengajian , 
SepanjangMingguindul<Si Siswa 
2016 berrnula hari ini sehingga 31 
. Ogos ·nanti, mahasiswa akan meng-
ikuti Majlis Aman.at Naib Canselor 
danlkrar, Program MahasiswaSihat 1 
Malaysia, DiskusiMahasiswa Cakna, 
info pembiayaan dankebajikan pelajar 
dan Info Akta Universiti dan Kolej 
Universiti (AUKU) serta taklimat 
al<ademik. 
